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Важнейшим элементом экономической системы государства 
является ее монетарный сектор, который играег активную роль в 
товарно-денежных отношениях, обеспечивает движение, 
оптимизацию и эмиссию денежных средств. Механизм монетарной 
политики в связи с этим следует рассматривать как часть общего 
экономического механизма, обеспечивающего стабильное 
расширенное воспроизводство. Анализировать и использовать 
разнообразные каналы влияния монетарной политики на экономику 
следует исходя из ее многогранности.
Концепция монетаризма является одной из разновидностей 
неоклассического направления в экономической теории. Ее развитие 
связано с именем американского экономиста М.Фридмана. В рамках 
этой школы решающее значение в экономическом развитии придается 
денежной сфере, при этом государство должно резко ограничить 
формы вмешательства в экономику.
Национальный банк, осуществляя денежно-кредитную политику 
и обеспечивая монетарными методами рост экономики, ориентирован, 
прежде всего, на ограничение инфляции, которая выступает одним из 
принципиальных условий выполнения прогнозируемых социально­
экономических показателей.
Монетарные инструменты, регулируя цены и объем денег, 
оперативно воздействуют на элементы совокупного спроса и, 
соответственно, на цены. В отличие от совокупного спроса, 
совокупное предложение реагирует на монетарные действия с более 
длительным временным лагом и в ином масштабе. Конечной целью 
денежно-кредитной политики является ограничение с помощью 
монетарных инструментов темпов инфляции на уровне 6-8%.
В условиях открытости экономики Республики Беларусь, где 
велика доля внешней торговли в экономическом обороте, 
существенное значение для регулирования внутренних цен имеет 
динамика обменного курса белорусского рубля. В рамках монетарной 
политики Национальный банк применяет курсовую политику как 
один из основных каналов сдерживания инфляции.
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Учитывая удельный вес России в структуре внешнеторгового 
оборота, который составляет 50%, и с учетом тенденций на мировых 
рынках, взаимных изменений курсов российского рубля и доллара 
США, коридор колебания номинального обменного курса к 
российскому рублю в 2007 году сложится в диапазоне плюс/минус 
4%.
Высокая доля USD в расчетах по внешнеторговым операциям, 
на внутреннем валютном рынке, в структуре валютных сбережений 
населения определяют необходимость контролировать обменный курс 
белорусского рубля к USD, который прогнозируется в коридоре 
значений плюс/минус 2,5%.
Определяющими в прогнозировании обменных курсов 
являются:
- баланс между предложением иностранной валюты и 
спросом на иностранную валюту;
- баланс между денежным предложением и спросом 
экономики на деньги.
Принципиальная функциональная структура инструментов 
монетарного регулирования включает в себя операции на денежном 
рынке, нормативные инструменты и организационные мероприятия 
Национального банка.
Важным инструментом операций на денежном рынке является 
процентная ставка, базовым принципом процентной политики 
является поддержание процентных ставок на уровне, 
способствующем росту сбережений в национальной валюте и 
расширению доступности кредитов для субъектов экономики. 
Обеспечение привлекательных условий сбережений в национальной 
валюте нацелено на ограничение инфляционных и девальвационных 
процессов, а повышение доступности кредитных ресурсов будет 
выступать в качестве одного из стимулов экономического роста.
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